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 Quand il s’agit de partir avec son matériel photographique, il 
ne sait pas à l’avance ce qu’il trouvera. Il sait simplement qu’il part 
et, bien sûr, c’est une condition préalable, qu’il a envie de chercher. 
Il sait aussi que les territoires qu’il explorera seront des territoires 
inédits jusqu’alors, invus pour ainsi dire : c’est son regard de ce 
jour qui, ce jour en effet, les balisera et, se les appropriant, les colo-
nisera.
 La perception mobilise ce qu’elle perçoit à la mesure de sa mobilité. 
Plus elle sera vive, plus elle saura convoquer ces riens que parsème le 
monde et auxquels l’ordinaire ne prête guère attention. Un élément, 
du moment même qu’il est perçu, fait événement. D’événement en 
événement, on redécouvre le monde ou, plus exactement, on en crée 
son image.
 Le safari typographique est une expédition organisée au cours 
de laquelle j’explore systématiquement des territoires, qu’ils soient 
urbains, para-urbains ou extra-urbains, à la recherche de tous les 
signes graphiques possibles, traces scripturales et autres typogra-
phies noires, blanches, colorées, sauvages et domestiquées, petites 
ou grosses. Le présent recueil en restitue une spéciale collection où 
l’on retrouve, pour une part spatiale sensiblement égale et mises sur 
support papier, la faune ainsi que la flore graphique.
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